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Sebagai Ibu kota dari Indonesia Jakarta adalah kota yang sangat berkembang 
dan memiliki kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang dan sector, mulai dari 
pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, bisnis dan lain lain. Kota 
Jakarta terbagai atas beberapa bagaian, salah satu nya adalah Wilayah Jakarta 
Selatan yang juga semakin maju dan berkembang. Wilayah Jakarta selatan itu 
sendiri di peruntukan sebagai daerah perkantoran, pemerintahan, dan sebagian 
besar untuk permukiman dan perdagan. Sebagian wilayah Jakarta selatan di lalui 
oleh Central Business District (CBD) tepat nya pada daerah Setiabudi, Semanggi dan 
Senayan, serta merupakan kawasan segitiga emas yang memiliki letak strategis dan 
tempat pertemuan bisnis di Jakarta. Hal ini menyebabkan banyak nya masyarakat 
yang cenderung untuk mencari penghasialan di Kota Jakarta yang mengakibatkan 
Kota Jakarta di penuhi oleh pendatang dengan jumlah yang terus meningkat 
tentunya di setiap tahun sehingga mengakibatkan populasi kota Jakarta yang 
semakin ramai dan padat. Kebutuhan unit Apartemen yang direncanakan pada 
judul Tugas Akhir “Apartemen di Jakarta” di hitung berdasarkan optmalisasi lahan. 
SCBD dipilih sebagai lokasi untuk tugas akhir Apartemen Di Jakarta Selatan. SCBD 
dipilih dikarenakan diantara zona peruntukan perumahan vertical di Jakarta 
selatan, kawasan SCBD merupakan kawasan dengan --- yang tinggi di antara 
lainnya, terlebih kawasan SCBD dikelilingi gedung perkantoran, yang mana  banyak 
terdapat kalangan pekerja eksekutif yang menjadi pangsa pasar  utama pada 
Apartemen di Jakarta Selatan.  
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